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KÉRDÉSEK. 
15. kérdés. A Dunántúlon több-
ször hallottam álmos emberre mon-
dani: „Tüskével (gyufaszállal) kel-
lene feltámasztani a szemét". Az 
Alföldön mily formában ismeretes 
e mondás? Fűződik-e hozzá vala-
milyen magyarázat? 
Dömötör Sándor. 
.' 16. kérdés. Fölhívjuk olvasóin-
kat, hogy a Dömötör László „Ma-
gyar adomaváltozék" c. cikksoro-
zata általuk ismert változatait la-
punkban közöljék. A „kaipanyél is 
elsül" adomára maga. a szerző kö-
zöl velünk pótláskép egy érdekes 
változatot: „Egyszer a cigány el-
ment a templomba és többek kö-
zött azt hallotta a paptól: — H a 
Isten akarja,' a kapanyél is elsül. 
Nem sokkal ezután valamelyik na-
pon a cigány egy kertben dolgo-
zott. Arrament a pap az urakkal 
vadászni. A pap meglátott egy 
vadludat, fogta a. puskájá t és le-
lőtte. A cigány is feltartotta az ég 
felé a kapanyelet, mintha lőne és a 
ludat magának követelte. — Hisz 
nálad nem is volt puska! — kiál-
„ tott rá a pap. — Hiszen atyaságod 
•mondta, hogy ha. I s t en-akar ja , • a 
-kapanyél is elsül! — vágta rá a 
cigány". 
17. kérdés. Bizonyos nyelvi dol-
gokban kétségeim vannak, melye-
ket, úgy vélem, csak a Népünk ós 
Nyelvünk szerkesztőségének szíves 
felvilágosításai tudnának elosz-
latni. 
1. Arany Toldijának VIII . éne-
kében olvasom, hogy Toldi György 
ekként vádolja öccsét Lajos király 
előtt: 
De korhely buta lön : jóra semmi kedve, 
Honn maradt, betyárnak, párnak nevekedve. 
Ide, úgy érzem, sehogy sem illik 
a K korhely szónak közkeletű ^.'része-
ges, iszákos' jelentése, mert hiszen. 
Miklós, akinek még legénytoll sem 
pehelyzik állán, már zsenge kora 
miatt sem lehetett alkoholista. Sze-
rintem sokkal valószínűbb, hogy 
Arany az idézett helyen abban az 
értelemben használja a korhely 
szót, melyben az Alföld némely vi-
dékén ma. is divik, t. i. 'lusta, lom-
ba' jelentésben. Tisztelettel kér-
dem: 1. igazam van-e ebben? 2. is-
meri-e a kórhely-nek ezt az utóbbi 
jelentését a régi nyelv is? és 3. mi 
a korhely szó eredete? 
2. M'ultkorjában beszélgetés köz-
beii azt találtam mondani valaki-
ről, hogy kifogta a lovait és aztán 
kicsapta őket a legelőre. Egyik is-
merősöm nyomban készen volt a 
rendreutasítással, mondván, hogy 
az őket — személynévmás, ennél-
fogva csupán személyre vonatkoz-
nia tik. Lovakról csak azt mondhat-
juk: azokat. Ez ellen azonban az 
én nyelvérzókein élénken tiltako-
zik. Hogy igaz okkal-e, vagy anél-
kül: annak eldöntését a t. Szerkesz-
tőség szíves válaszától várom. 
Mészáros Lajos. 
FELELETEK. 
Felelet a 6. kérdésre. A mohái a 
debreceni ember jól ismeri, hasz-
nálja is. Az erdei ember felhasz-
nálja építkezésnél. A debreceni vá-
káncsos (erdőtelepítő), ha egy kis 
kunyhót gabalyít fából vagy ró-
zsából, a nyílásokat mohával dugja 
be. Ha valamely módosabb debre-
ceni gazda a tanyáján, ri tkábban 
a házánál egy kőkútat csináltat, 
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vagy egyik hortobágyi felügyelő 
gazda a gulyának csináltat a Hor-
tobágyon egy Mikit tat, a tégla kö-
zét malter helyett mohával r aka t j a 
ki. A pa.rasztikus kútesináló aztán 
a kút gödrének a méllyékét másfél 
tégla vastagon úgy rak ja ki, hogy 
minden sor téglára vastagon mo-
hát terít. Szerinte a moha folyton 
él a kútban. A víz rálötykülődik és 
ez nedvesen tar t ja a mohát. A jól 
•moházott kút vize tiszta, mert a 
moha megszűri a vizet, felfogja a 
homokot, összefogja a téglát és 
szilárdabb a téglabélés, jóízű a kút 
vize. 
A kútcsináláshoz a mohát az er-
dőkön szedik. Az erdőn lakók tud-
ják, hogy a fának az északi oldala 
mohos. Az öreg tölgyekről késsel 
lekaparják és zsákszánira viszik a 
kútcsináláshoz. 
Ez a moha szónak természetrajzi 
használata. Azonban a mohos szó-
nak . átvitt értelemben való hasz-
nálata is gyakori a debreceni nép 
száján. Mohos t. i. az ember, ha 
kapzsi, mohó, liirtelenekdő. hebe-
hurgya. Gyakran hall juk: Ne mo-
hoskoggy teéé! Ne legyél mán 
ollyan tnohos. De az állatokra is 
használják. Mohos a ló, hogyha na-
gyon tüzes, ugrik, kifőzi magát a 
húzásban, szakítja a hámot. Pl. Ez 
•a- disznó Bárson lú égisz kifőzte 
magát; nagyon mohos veszők! 
Midőn pár évvel ezelőtt az Ecsedi 
lápon Becző József nevű nagyon 
öreg esik ásszal beszélgettem, aki 
látta még virulni a lápot és a csík-
halból gazdag ember volt, több-
ször használta ezt a kifejezést: a 
csík a veremben mó'hog (nyüzsög, 
mozog, vergődik), ezért habot vér! 
Ilyenkor „meg kell a csikót merni" 
(vizet kell rámerni), mert sok kár 
esik a csíkban. 
Ecsedi István. 
Feleletek a 2. kérdésre. Folyóira-
"tnnk 1. számában vetettük fel azt 
a kérdést, hogy hol ismerik és hol 
használják a szekrény vagy szu-
szék nevű ládafaj tát . Az eddig be-
érkezett igen sok felelet között külö-
nös figyelmet érdemel az, amelyet 
vitéz dr. Endre László gödöllői fő-
szolgabíró űr küldött beszerkesztő- • 
ségiinkbe. Azért emeljük ki ezt i t t 
külön, mert olvasóközönségünk fi-
gyelmét kiilön fel akar juk hívni 
erre a példát mutató módra, ahogy 
az-ilyen tudományos kérdést el le-", 
het intézni — még közigazgatási 
úton is. A főszolgabíró úr t. i. kör-
rendeletben hívta fel já rásának 
összes községeit, hogy adjanak fe-
leletet a felvetett kérdésre. S bár a 
legtöbb felelet „nemleges" volt, 
mégis igen becses szolgálatot tett 
nekünk a . főszolgabíró úr azzal, 
hogy most már egy pontosan kö-
rülhatárolt földrajzi területről tud-
juk, hol ismerik, hol nem ismerik 
a kérdésben megemlített ládafaj-
tót. 
E szerint a gödöllői járásban 
nem ismerik a szekrény vagy szu-
szék nevű l áda fa j t á t a következő 
községekben: Csömör, Dány, Gö-
döllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, 
Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Rá-
koscsaba, Rákoskeresztúr, Rákos-
liget, Szada és Vácszentlászló. El-
lenben ismerik Zsámbokön, a szek-
rény nevű ládát, és ott egyes he-
lyeken használják is és pedig füs-
tölt hús, zsír, szalona és kolbász-
nak nyár ra való elhelyezésére. Ke-
mény fából készül, vésett díszíté-
sekkel s úgy az oldalaikat, mint a 
tetőt alkotó deszkák, zsindelysze-
rűen vannak egymásba illesztve. 
Bent és fönt egy rúd vezet egyik 
oldalról a másikra, amelyre a kol-
bászt és más húst akasztanak. Szu-
szék néven egy ugyanilyen láda 
ismeretes, azon különbséggel, hogy 
ez sokkal nagyobb és nincs díszít-
ve. Alakra és anyagra megegyezik 
a szekrénnyel és űr tar ta lmát aszó-
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r int állapítják meg-, hogy hány 
zsák gabona befogadására képes 
(15, 20, 30 zsák búza befogadására 
alkalmas).. Kb. 100—150 éves erede-
tűek és liptói (rózsahegyi) tótok 
árusították. 
Valkó községben a szekrény és 
szuszéit, nevű dádafajta — bár mái-
ritka példányban — még használat-
\ bán van. A szekrényt a füstölt hús 
eltartására, a szuszékot gabona el-
tar tására használják. A szekrény 
alakja megfelel a szokásos, felfelé 
keskenyedő formának, magassága 
1-00 m., a szuszék ellenben egyenes, 
függőleges oiklalú, mindkettőnek 
az oldalai zsindelyszerűen vannak 
egymásba illesztve. Díszítése egy-
szerű faragás. 
Felelet a 2. kérdésre. A szuszéit 
szót Kisújszálláson is, Mezőtúron 
is . ismerik. Kisújszálláson olyan 
1—V/a m. magas liszttartó szek-
rényt neveznek így, melynek a te-
teje rendesen nem vízszintes, ha-
nem a faltó.l lejtősen megy (mint 
egy álló íróasztal). Mezőtúron 
olyan régi szekrényt hívnak szu-
széknak, melyben mindenféle ócs-
ka, lim-Iomot tartanak. Ezek az el-
nevezések ma már nem általáno-
' sak, inkább csak elvétve használ-
ják az idősebb emberek. 
Sichert Ernőné. 
Feleletek a 7. kérdésre. A kún-
nyelvíí Miatyánk. 1893-ban jöttem 
Kiskunfélegyházára. Akkor még 
élt az öreg Vereb Gyurka bácsi. Ö 
Holló Józsefék családjában élt, mi-
vel közel rokon volt. Ö még tudta: 
a kún Miatyánkot és én tőle akko-
riban hallottam. Fiának Vereb Ja-
ninak, kinek a tanyája a gátéri út-
ban levő Szent Vendel szobron túl 
esik, írásban meg volt. Nem a Sze-
relemhegyi monográfiájából való 
másolat volt. Régi papiroson meg-
fakul t t in tá ja másolás volt. Több 
régi irása is volt. Egyik alapján 
pörölni is akar ta az egri kápta-
lant az öreg. Később a régi iratok-
kal befűtötték a kemencét. Ez a Ve-
reb János a tavasszal halt el. 
Tudomásom szerint, már senki 
sem tudja a kún Miatyánkot. 
Szalay Gyula. 
x Kiskunfélegyházán és ¡környé-
kén, Kiskúnmajsán nem bukkan-
tam olyan öreg emberre, aki a 
kúnnyelvű Miatyánkot tudta vol-
na. Szerelemhegyi Tivadar: Kis-
kunfélegyháza város monograp.hiá-
ja c. művében (Nagykőrös. 1-882 : 
244—247. la-pon) közöl kétféle szö-
veget. Szóbeli hagyománynak csak 
a. nyomaira lehet bukkanni, hogy 
még ez a valaki valamikor tudta; 
de manapság .már teljesen fele-
désbe ment. Takács Béla. 
Nem hal ottani olyan öreg embe-
rekről, akik Baján vagy környé-
kén ' tudnák a kúnnyelvű Mi-
atyánkot. B ( f j a i József. 
Hódmezővásárhely területén nem 
találtam olyan embérre, aki ismer-
né a kúnnyelvű Miatyánkot. 
Bányai Péter. 
A kúnnyelvű Miatyánkot Kis-
kúndorozsmán egyáltalán nem is-
merik- , Dr. Dósa István. 
Kúnnyelvű Miatyánkról Röszkén 
(Szeged határa) senkinek sincs tu-
domása. H c i m M á r i n 
Feleletek a 8. kérdésre. A beér-
kezett feleletek szerint sem Baján, 
sem Hódmezővásárhelyen, sem 
Kiskúndorozsmán nem ismeri a 
nép az őskori kőbaltát. 
Az őskori kő-baltához fűződő je-
lentésre, babonára Félegyházán 
nem akadtam. Mint emléket, bead-
ják a rendőrségre,' múzeumba. 
Takács Béla. 
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Feleletek a 0. kérdésre. Hmvá-. 
sárhelyen egyáltalán nem szokás 
temetés alkalmával a mái- fel han-
tolt sírt körüljárni. Találtam azon-
ban a hmvásárhelyi határban, az 
úgynevezett Atkaszigeten egy Vi-
tlács János nevű, algyői származá-
sú 33 éves embert, aki azt állítja, 
hogy- Algyőit a rk. vallású lakosok 
közül a halott hozzátartozói há-
romszor körü l já r ják a sírt csend-
ben, lének nélkül.. A Máriatársulat 
tagjai t azonban énekszóval j á r ják 
körül; ezt énekelve: „Szállj le csen-
des nyugovóra". Ugyancsak Badé-
nyi Sándor 37 éves, Szeged-fel sőta-
nyai származású, de most atkái la-
kos állítása szerint Szeged-felsőta-
nyán a rk. vallású halottink sírját 
szintén háromszor járják körül, 
mialatt a Miatyánkot és Üdvöz-
légy Máriát imádkozzák. 
Bányai Péter. 
Kiskunfélegyházán, Csólyospusz-
tán temetés alkalmával a már 
felhantolt sírt körül jár ják s köz-
ben a Miserere-t éneklik. Kiskún-
niajsán a körülkerülés alkalmával 
leginkább imádkoznak: Miatyán-
kot, Üdvözlégyet. Az ú jabb csalá-
dok, ezt a temetési szokást már nem 
tar t ják meg. r „ M c S Béla. 
Röszkén temetés után szintén 
megkerülik a sírt, még pedig há-
romszor, halotti éneket énekelve. 
Heim Mária. 
Gyomán a sír körül járása nem 
szokásos. . K n e r l z i d o r _ 
Algyö és Sándorfalva, csongrád-
megyei községekben szokásos, hogy 
a temetés alkalmával a felhantolt 
.sírt a közönség, főként pedig a ha-
lott hozzátartozói háromszor körül-
jár ják akkor már, amikor a pap a 
temetőt elhagyja. Imádkoznak, 
ének nincs. Magyarázata ennek a 
szokásnak az, -hogy a ha.lott lelke 
' vissza ne térjen és az élőket ne ré- • 
misztgesse. 
Dr. Dosa István. 
Baján a sír körül járása nem szo-
kásos. Bajától 8 kilométerrel o 
északra fekvő Csanád (Érsekosa.-
nád) községben taní tványaim be-
mondása szerint a temetés alkal-
mával (róm. kath. és ref. vallá-
súaknál) rokonok és akik akarják, 
megelőzik a temetési menetet és a 
•megásott. sírt ének nélkül körül-
jár ják. B a j ( / i j ó z s e f > 
Félegyházán, akikkel beszéltem,, 
•nem tudnak róla, hogy itt szokás-
ban volna a sír körül járása. A s í r 
behantolása után a keresztnél le-
térdepelnek, imádkoznak, á ldás t 
mondanak az összes halottakra, 
hogy nyugodjanak békében. 
Szalay Gyula. . 
Felelet a. 10. kérdésre. Kiskun-
félegyházán .még élő szokás, hogy 
a h-oltaikat fésűvel temetik el. . 
Azzal a fésűvel, mellyel' utói-, 
já ra megfésülték. Kiskúnmajsán 
viszont az a szokás, hogy a halott 
fésűjét legtöbbször fal alá ássák, 
olyan helyre, hol élő nem járhat . 
Mert azt tar t ják, ha valaki az el-
ásott vagy eldobott fésűn keresz-
tülmegy: sárgaságba, esik. Ugyan-
csak a halot tat lemosó ruhát is a 
sírba teszik, a. mosdóvizet pedig a 
fésűvel együtt ássák el a fal alá. 
(Kapcsolatosak ezzel a következő 
babonák: aki a halottas szobában 
Jevő tükörben megnézi magát, 
vagy kívülről ajtón, ablakon ke-
resztül a halottra néz: sárgaságot 
kap.) Takács Béla. 
